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DESCRIPCIÓN: El trabajo realizado es un documento de tipo articulo en el que se 
desarrolla la sustentación del proyecto Calle Corredor en relación con el jardín 
infantil Aprendiendo a vivir, un proyecto de renovación urbana en la localidad de 
Los Martires en el sector del Bronx. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto inicia con una fase de revisión del estado inicial del 
sector, con un análisis de cartografía, que permite revisar el estado actual del 
lugar en cuanto a infraestructura, usos, densidades y alturas, con el fin de generar 
un diagnóstico, unas problemáticas, hipótesis y posibles soluciones a las mismas.  
Posterior a esto se entra a revisión de posibles lugares de intervención, la 
selección se realiza a través de revisar lugares con problemáticas físicas o 
sociales, así como lugares que por su localización sean un punto de desarrollo 
para el sector en conjunto, y no generen islas desarrolladas sin relación con su 
contexto.  
Paralelamente se realizaron visitas a sector donde se revisó la forma en la que el 
sector se mueve y como este convive con las problemáticas diarias que allí se 
presentan, con el fin de generar una conciencia real de como los usuarios viven en 
el sector y como se puede llegar a mejorar sus dinámicas sin la necesidad de 
modificarlas. 
Se planteó un plan de renovación que incluyó la afectación de 4 manzanas de la 
zona, al igual que la afectación de la calle 11, por parte el grupo de trabajo se 
determinó las áreas de intervención e influencia del proyecto general. A este 
proyecto se le denomino Calle corredor. 
Se comienza a identificar las zonas de intervención con proyectos de 
equipamiento  público y a asignar programas arquitectónicos como: museo, jardín 
infantil, ICBF  y centro social, usos que permitan darle un tratamiento a las 
problemáticas del sector, así como generen un apoyo a las dinámicas diarias del 
sector, para su localización se tiene en cuenta el uso en relación con la 
preexistencia, así como las relaciones que este puede tener con su entorno 
inmediato. 
Para el desarrollo de los programas urbanos y arquitectónicos se revisan 
proyectos que permitan establecer la forma en la que los usuarios pueden 
relacionarse con el espacio público, así como la forma en la que los proyectos se 
relacionan con su contexto y usuario.  
De esta manera se realiza el desarrollo del proyecto, revisando en cada paso la 
relación de los sistemas urbanos con los proyectos arquitectónicos, así como la 
relación entre sistemas de función arquitectónica con las funciones urbanas y 
estructurales del edificio. 































































Al finalizar el ejercicio se revisa el alcance real de la conexión que se planteó en el 
objetivo y las posibles puertas de evolución que este permite generar en el sector. 
 
PALABRAS CLAVE: Renovación Urbana, Establecimientos de enseñanza, 
Primera infancia, Espacio abierto,  Instalación recreativa. 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo de un proyecto concurrente, en una zona 
problemática, permite dar respuesta inmediata a las diferentes escalas de 
resolución de un proyecto, asegurando que las relaciones que se generan en este, 
sean organizadas y respondan a las necesidades de los usuarios, sean actuales o 
necesidades a futuro y el proyecto se adapte a estas evoluciones. 
El proyecto calle corredor, determina una forma de recorrer y estar en el lugar, en 
donde el usuario tiene la libertad de apropiarse de los espacios, utilizándolos para 
las necesidades que a estos se le presenten, dejando a un lado el hecho de que el 
espacio determina la forma en que se debe usar y como se debe usar. 
La interacción entre los edificios públicos y la generación entre accesos de un 
espacio de transición entre los dos proyectos genera un lugar en el que los 
usuarios pueden realizar actividades antes del ingreso o a la salida de los 
equipamientos sin que estas interfieran con los flujos y dinámicas del sector, 
ejemplo de la cantidad de usuarios que a las horas de ingreso y salida de los 
equipamientos de educación pueden llegar al acceso y gracias a este espacio no 
bloquearan los senderos peatonales ni los flujos que a esta hora el sector 
presente. 
En el proyecto Calle Corredor en conjunto de sus dos fases se generaron 
limitantes en cuanto  tiempo e información, motivo por el cual queda en un alcance 
básico la primera  fase del proyecto y la puerta abierta para una posible 
continuidad de la misma, en tanto quien lo haga cuente con información más 
precisa sobre los BIC´S, de tal forma que los usos y rehabilitaciones que se 
proponen en este proyecto puedan ser puntualizados y desarrollados a fondo. 
De igual forma el proyecto al haber modificado la forma de moverse por la ciudad 
en este punto; al pasar de una manzana subdivida con patios centrales cerrados y 
cuyo espacio público se limitaba a un andén rodeando la manzana, a una 
manzana de centro abierto en donde el usuario puede moverse con libertad por 
estas, permite que en el futuro de acuerdo a como los usuarios se apropien de 
este tipo de manzana, se pueda pensar en implementar en nuevos proyectos, esto 
dado que actualmente el distrito en su PBR_02 plantea proyectos que le dan una 
nueva cara al sector pero que continua limitando la movilidad de los usuarios a un 
andén rodeando la manzana.  
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LISTA DE ANEXOS: Planimetría arquitectónica 
1. Planta sótano 
2. Planta Primer Nivel 
3. Planta Segundo Nivel 































































4. Planta Tercer Nivel 




1. Planimetría de entrepisos constructivos (1 a la 11) 
2. Sección Detalle constructivo (1) 
3. Sección Detalle constructivo (2) 
4. Sección Detalle constructivo (3) 
Memorias explicativas 
1. Panel Urbano 1  
2. Panel Urbano 2 
3. Panel arquitectónico 
4. Panel constructivo 
 
